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D o s s i e r
Les colònies tèxtils del Mig 
Cardener: el seu estat i preservació
Albert Fàbrega i Ester Llobet
Introducció
Curiosament no hi ha una definició 
universalment acceptada de què és 
una colònia industrial. El Dicciona-
ri de l’Institut d’Estudis Catalans, en 
l’accepció més adaptada al nostre cas, 
la defineix, de forma una mica sorpre-
nent, com a «gent que s’estableix en 
un lloc despoblat del seu propi país»1. 
D’acord amb Dorel-Ferré, una colònia 
és un assentament humà allunyat del 
nucli urbà municipal, a causa de l’ac-
tivitat que s’hi du a terme. Una altra 
definició, que ens sembla més ade-
quada, diu que una colònia industrial 
és una «zona residencial destinada ex-
clusivament als obrers d’una mateixa 
fàbrica i a la seva família». En tots els 
casos faltaria explicitar que aquests 
assentaments són promoguts pels pa-
trons o les autoritats –no sorgeixen de 
forma espontània– i sempre planificats 
i construïts en un breu espai de temps 
i, en general, de manera uniforme.
Pel què fa a les colònies tèxtils, 
només s’han constituït com a colò-
nies aquelles fàbriques que, pel seu 
allunyament del centre urbà, tenien 
necessitat –per una o altra raó– de 
fixar mà d’obra al lloc de producció. 
És difícil assegurar quin va ser l’au-
tèntic motiu pel qual es van crear les 
colònies, i potser no tots els promotors 
tenien una única i idèntica raó. En-
tre els utopistes de principis del se-
gle XIX, era comú el desig de millorar 
les condicions de vida de les classes 
treballadores. En aquest sentit, la re-
alització més coneguda i destacable 
és el nucli de New Lanark, a Escòcia, 
dissenyat per Robert Owen. No sem-
bla, però, que els patrons catalans 
estiguessin imbuïts pel mateix esperit 
idealista, i, segurament, en la crea-
ció de les nostres colònies de riu hi 
van confluir una sèrie de factors molt 
més pragmàtics, que anirien des del 
fet que les fàbriques es trobessin en 
llocs allunyats dels nuclis urbans –i, 
per tant, o es proporcionava habitatge 
o es proporcionava transport– fins a 
raons menys confessables, com la de 
crear un control i una total dependèn-
cia dels treballadors del seu lloc de 
treball, intentant transmetre una idea 
–encara actual– de l’empresa com a 
una gran família. El lligam de l’obrer 
amb la fàbrica era de tal magnitud 
que es va poder parlar fins i tot d’un 
nou feudalisme a les colònies.
Algunes colònies disposaven no-
més d’un equipament elemental, for-
mant un petit nucli de població annex 
a la fàbrica, com en el cas de Fuste-
ret. Altres, però, es van constituir com 
a nuclis de poblament autònoms i re-
lativament grans, on tenien totes les 
necessitats bàsiques cobertes, com 
Palà i Valls. Algunes colònies presen-
ten aspectes arquitectònics notables, 
com en el cas d’Antius.
Colònia Palà. Cap a 1950.
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La gran majoria de les fàbriques 
tèxtils de riu del Cardener van estar 
situades en nuclis urbans, o en llocs 
molt propers: Cardona, Súria, Callús, 
Sant Joan de Vilatorrada i Manresa. 
L’augment de població –sobretot pro-
duït per la immigració–, que va com-
portar la industrialització, va donar 
lloc a un notable creixement urbanís-
tic de les poblacions situades a la vora 
del riu. En molts casos això va portar 
a la creació de nous ravals, barris que 
van veure alçar-se nous habitatges en 
un període molt curt de temps, amb 
les cases construïdes amb un mateix 
patró, que en bona part es va repro-
duir en les colònies. Un bon exemple 
és el raval de Sant Jaume i els ravals 
Nou i de la Carretera, a Súria. Les ca-
ses tenien una estructura, dimensions 
i façanes molt semblants i no eren al-
tes: baixos i dues plantes.
En uns pocs casos, però, la situació 
de les fàbriques era o bé allunyada del 
nucli de població més proper –casos 
de Palà i Valls–, o bé els preus i la 
disponibilitat de terrenys per edificar 
justificava la construcció de barris pro-
pers a la fàbrica, amb l’acompanya-
ment, més o menys ampli, de diversos 
serveis: aquests nous nuclis de pobla-
ció serien les colònies industrials.
El Cortès
El promotor de la fàbrica i la colò-
nia del Cortès va ser Francesc Cortès 
i Morató (*1853-†1924). La fàbrica 
es va iniciar l’any 1883. Com passa 
sovint, el promotor no era el fabricant, 
i tant la fàbrica com la colònia es 
van llogar a diverses societats. Entre 
1883 i 1886 la van tenir Ignasi Lluvià 
i Josep Busquets. De 1886 a 1896 
l’arrendatari va ser la societat «Tor-
ra Hermanos». De 1896 a 1906 els 
fabricants eren Ignasi Abadal i Pere 
Perera. Des de llavors i fins a 1914 
la fàbrica va estar aturada, sense ar-
rendatari.
La colònia es va construir l’any 
1890. Està constituïda per dues lí-
nies d’habitatges, formant una «L». El 
braç més llarg, situat en la direcció 
NE-SW, fa 81,30 m de llarg per 11,5 
m d’ample, i té 14 habitatges amb 
baixos i una planta. L’altre braç, en la 
direcció NW-SE, fa 29,20 m de llarg 
per 6,2 m d’ample, està format per 
3 cossos, amb habitatges que tenen 
baixos, dues plantes i golfes. Els dos 
braços no són perpendiculars, formen 
un angle aproximat de 78º.
Com a dada destacada, entre els 
anys 1914 i 1921 la fàbrica i la co-
lònia del Cortès van estar arrendades 
a la societat belga Solvay, que llavors 
iniciava l’explotació de les mines de 
potassa de Súria. Tot i que a partir de 
1918 la Solvay ja disposava de la seva 
pròpia colònia a Súria, va seguir amb 
Súria. Raval de la Carretera. Cap a 1925.
Colònia Cortès. Any 2016.
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l’arrendament del Cortès, que va posar 
a disposició dels treballadors que lla-
vors construïen la línia fèrria de Man-
resa a Súria.
Entre els anys 1920 i 1940 hi ha-
gué dues botigues, barberia, cafè, bar 
i sala de ball. També hi hagué esco-
la. La colònia no va tenir mai capella 
ni església. En les èpoques en què es 
deia missa es feia a la sala de ball.
Els habitants celebraven les cara-
melles juntament amb els seus veïns 
de la colònia Antius. L’any 1935, ex-
cepcionalment, es va fer un envelat. 
Els anys 1960-1970 va disposar d’un 
equip de bàsquet.
Actualment, gairebé totes les ca-
ses de la colònia estan rehabilitades i 
ocupades. Tot i que conserven la seva 
estructura original, pràcticament totes 
s’han deixat amb la pedra vista –una 
afició estètica contemporània força 
general– tot i que originàriament les 
cases tenien les façanes arrebossa-
des i emblanquinades, com encara es 
pot veure en la darrera casa de l’ala 
més curta de la colònia. Tot i que es 
conserva la uniformitat dels edificis, 
cada casa ha posat les persianes que 
li ha semblat en les obertures, amb 
un predomini del metall i el plàstic, 
aspecte que enlletgeix el conjunt. La 
part que conserva més l’estètica ori-
ginal és l’ala més curta, on encara es 
poden veure algunes balustrades dels 
balcons fetes amb petites columnetes.
Antius
L’any 1875 Joaquim Torrens va 
obtenir la concessió d’aigües per a 
la construcció d’una fàbrica tèxtil a 
Antius. Joaquim Torrens va morir poc 
després, el mateix any 1875, i van ser 
la seva viuda, Francesca Serra, i els 
seus fills Llogari, Joan Carles, Josep 
i Àngel els que, entre 1876 i 1881, 
van edificar la fàbrica. La colònia es va 
construir els anys 1900-1901. Els ha-
bitatges estan alineats en un únic car-
rer, que era l’antic camí ral de Manresa 
a Cardona, formant un bloc de 56,21 
m de llargada. Separat de les cases, 
després d’una ampla escalinata, hi ha 
el singular edifici dels serveis comu-
nitaris, que fa 44,4 m de llargada. Al 
final de l’escala, en el camp superior, 
hi havia d’anar l’església, projectada 
per Ignasi Oms i Ponsa, i que no es va 
arribar a construir mai.
La colònia consta de 22 pisos i un 
edifici comú on hi havia botiga, fonda, 
barberia, sala de ball, escola i pis de 
l’escrivent. L’any 1960 hi vivien unes 
100 persones i el 1964 se’n compta-
bilitzaven 130.
Els pisos feien uns 60 m². No van 
disposar d’aigua corrent fins l’any 
1955. Fins al 1970 no hi hagué la-
vabo, dutxa i vàter. Originàriament 
tenien una comuna exterior. Els pisos 
disposaven de dues bombetes elèctri-
ques, una al menjador i una altra a la 
cuina. La resta d’habitacions s’havien 
d’il·luminar amb espelmes.
La Festa Major se celebrava a mit-
jans de juliol. També es feien els focs 
per Sant Isidre, Sant Joan i Sant Pere i 
els reis, pastorets, sardanes i carame-
lles. El 1948 la colònia tenia un equip 
de bàsquet. Quan els treballadors es 
casaven l’empresa els donava la borra 
per fer-se un matalàs.
Bona part de la colònia i comple-
ments de la fàbrica van ser dissenyats 
per l’arquitecte modernista manresà 
Ignasi Oms i Ponsa (*1863-†1914). 
Per una banda, el dietari d’obres 
d’Ignasi Oms parla d’una intervenció 
a Antius, l’any 1913:
Portalada de la fàbrica d’Antius.
Colònia Antius.
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Leodegari Torrens
Projecte de construcció per una colò-
nia en Antius.
Projecte y direcció de la porteria, 
despatx y garage y dispensari de la 
fàbrica  --- 200
10% bonificación  --- 20
                           180
factura nº 212
De fet, és molt probable que la «ca-
pella» d’Antius fos el garatge que apa-
reix en l’anotació del dietari d’Ignasi 
Oms. El fet que la projectada església 
no s’arribés a construir fa suposar que 
el garatge es reconvertí en «capella». 
Tres observacions avalen aquest fet: 
en primer lloc la façana de la «cape-
lla» s’ajusta més a la tipologia d’un 
garatge que no pas d’un temple, en 
segon lloc el fet que estigui a l’interior 
de la fàbrica –després de la porteria– i 
no a la colònia, com correspondria, i 
finalment, en tercer lloc, com asse-
nyala l’Enric Masana, és inconcebible 
que en un edifici religiós modernista 
no hi hagi cap referència visible als 
símbols religiosos.
Per altra banda, Josep Mª. Santa-
maria havia vist els plànols de la pro-
jectada església d’Antius signats per 
Ignasi Oms2. A més a més, Ignasi Oms 
és l’arquitecte que va fer la casa de 
la Buresa, a la plaça Sant Domènec. 
La Buresa era Antònia Burés, la mu-
ller de Llogari Torrens, amo d’Antius i 
promotor de la seva colònia.
Hi ha elements formals que no dei-
xen cap dubte de la intervenció d’Igna-
si Oms a Antius. Els arcs, que gairebé 
formen una circumferència completa, 
a l’edifici de serveis, són un element 
que trobem repetit en moltes obres 
d’Oms, com per exemple en la casa 
i magatzem Armengou, de Manresa3. 
Les formes de la part superior de les 
portes del garatge les veiem molt si-
milars en altres obres, per exemple en 
les finestres de l’hotel Sant Roc, de 
Solsona4. Finalment la porta i reixat 
que dóna accés a la fàbrica té un clar 
paral·lel en la casa d’Isidre Riera, de 
Manresa5.
De totes les colònies del Mig Carde-
ner, la d’Antius és la que presenta un 
estat més degradat i té un seriós perill 
de ruïna. De fet, el magnífic edifici de 
serveis ja ha patit l’esfondrament de 
part de la seva teulada.
Fusteret
L’indret conegut actualment com 
a Fusteret es coneixia històricament 
com la partida de Camprubí o que va 
a Cererols. Era una vinya, que l’any 
1869 va comprar el fuster de Súria, 
Ramon Giró i Jordana, conegut popu-
larment com el «Fusteret». La fàbrica 
es va construir entre 1871 i 1873. 
Ramon Giró va morir el 1902. Els 
seus fills i hereus van construir la co-
lònia l’any 1903. Consistia en 3 cases 
adossades a la banda de ponent de la 
carretera, formant un bloc de 15,7 m 
de llargada, a tocar la fàbrica, i de 6 
cases adossades a la banda de llevant 
de la carretera, al davant de la fàbrica, 
a tocar l’actual plaça, formant un bloc 
de 37,46 m de llargada.
L’any 1924 Minas de Potasa de 
Súria (MPS) va comprar la fàbrica i 
les cases. La fàbrica havia tancat una 
mica abans. El 1927 es va vendre la 
maquinària. MPS usava les turbines 
–de la casa Planas Junoy, de Girona– 
per produir energia elèctrica per a les 
seves instal·lacions. A les cases s’hi 
allotjaven treballadors de l’empresa.
«Capella» d’Antius.
Fusteret. Any 1910.
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Acabada la Guerra Civil, a la fàbri-
ca s’hi va allotjar un batalló discipli-
nari de treballadors que s’ocupaven 
de refer els ponts de la carretera. El 
1960 una part de la fàbrica es va en-
sorrar i MPS va enderrocar tot l’edifici. 
Actualment, només se’n conserva una 
petita part a tocar la carretera, que 
havia format un terrat de la nau fabril 
i que es va usar com escola.
Al sud de la colònia històrica s’hi 
ha desenvolupat un conjunt de ca-
ses, creant un barri suburbà de Súria. 
Pràcticament totes les cases estan ha-
bitades i fa pocs anys es va urbanitzar 
la plaça. El conjunt ha estat objecte 
d’importants millores que garanteixen 
la seva conservació, però la manca 
d’un criteri interpretatiu dels orígens 
del barri, que ajudés a establir un mo-
del per als nous habitatges, i la desa-
parició de la fàbrica, han fet que avui 
sigui difícil percebre l’origen del barri 
com a colònia industrial.
Palà de Torroella
Les grans colònies industrials del 
Cardener, Palà i Valls tenen, més 
enllà d’un origen històric en comú, 
altres afinitats i desencontres en les 
seves trajectòries. Han conviscut amb 
una complexa divisió administrativa 
que, sumada a la llunyania dels seus 
ajuntaments –Navàs i Sant Mateu de 
Bages– han tingut èpoques de verita-
ble abandó polític, especialment en el 
lapsus entre la desaparició del pater-
nalisme industrial i la implicació mu-
nicipal en aquests “nous” nuclis, que 
deixen de ser colònies per ser pobles, 
a finals de segle XX. 
Presenten molts punts en comú 
però també divergències tant en vida 
com postmortem, i també en relació 
a la preservació de la seva memòria, 
malgrat que en alguns fets, el destí 
circumstancial també hi tingui quel-
com a dir.
Palà de Torroella, la primera gran 
colònia concebuda com a tal al Car-
dener, neix el 1876 a redós del molí 
del mas que li dóna nom, i creix i es 
consolida a finals del segle XIX. El 
primer terç del XX i fins a la dècada 
de 1930 viurà els anys d’esplendor, 
amb màxims demogràfics i d’obrers 
en plantilla. En la postguerra i durant 
la dècada dels cinquanta, Palà serà 
coneguda com “la colònia de les flors” 
per l’exuberància dels seus horts i jar-
dins; una època de vaques grasses 
que va coincidir amb un gran interès 
de l’amo, Joan Palà i Claret, per l’em-
belliment arquitectònic del conjunt. 
En les reformes de l’època es té cons-
tància de la participació d’arquitectes 
de la talla de Josep Danès i Torras o 
d’Eusebi Bona. El treball, però, anava 
a càrrec dels tècnics de la pròpia co-
lònia, i de l’equip del constructor car-
doní Casimir Sala, que seria el gran 
artífex d’aquesta febre constructiva. 
Foren diverses actuacions que culmi-
naren en la darrera gran reforma de la 
casa de l’amo –antic mas Palà–, unes 
obres que s’acabaren a temps perquè 
l’amo, Joan Palà i Claret, ho veiés, 
però no perquè pogués gaudir-ne gai-
re. D’ençà de la seva mort, el 10 de 
maig de 1960, que coincidí amb una 
sotragada del tèxtil, la fàbrica –i colò-
nia– de Palà ja no tornarien a ser mai 
el mateix. Els seus successors en el 
negoci no saberen reflotar-lo, i tot con-
duí al tancament, a finals de 1971, 
Fusteret. Any 2016.
Palà: els decadents pisos de la carretera de Cardona als anys setanta.
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just quan, com si d’un gest simbòlic 
es tractés, morí també doña Patrocini 
Bertran, la dona de l’amo, uns amos 
que no havien tingut descendència, 
i que deixaven el seu patrimoni en 
mans d’un afillat i l’empresa en mans 
dels últims administradors d’Industri-
as Palá S. A. I a dos-cents treballadors 
sense feina.
L’empresa es refundà l’any següent, 
reconvertida en Plásticos del Cardoner, 
que havia de ser la salvadora laboral 
dels palanesos, ja que inicialment do-
nava feina a un centenar de persones, 
però que només aguantaria set anys i 
acabaria essent un estrepitós fracàs 
empresarial, que abocava la colònia 
a la subhasta. El 1980 es feia un lot 
amb la fàbrica i tots els seus annexos 
per 186 milions de pessetes; s’obria 
un procés llarg i complex, que als vui-
tanta convertia Palà en un poble pràc-
ticament abandonat: l’empresa havia 
desaparegut i l’ajuntament de Navàs 
no estava avesat a considerar-lo. Fou, 
com digué el diari Regió7, “l’agonia 
d’un poble que no és de ningú”.
L’abril de 1992, Palà de Torroella 
era comprada en subhasta per l’em-
presa Masters 5 Internacional, de Ma-
drid, qui mostrava la voluntat de des-
nonar-ne els veïns; l’ajuntament de 
Navàs hi intercedí i acabà comprant, 
el 22 de juliol de 1992 –justament en 
plena festa major– el poble de Palà 
de Torroella per 58 milions de pesse-
tes. El 4 de gener de 1994 els veïns 
formalitzaven, amb l’ajuntament, la 
compra dels seus habitatges, mentre 
que els equipaments –camp de futbol, 
teatre, església i antiga porteria– res-
taven en mans municipals, igual que 
passava amb la fàbrica, que seria ve-
nuda en segments per a la instal·lació 
de nous petits negocis. Actualment, 
de la mitja dotzena que n’hi hagué a 
finals dels noranta, només roman ac-
tiu un petit taller mecànic.  
Amb la venda, començava una 
etapa global de reformes: les que no 
s’hi havien fet durant els anteriors 
20 anys; proliferaven grues entorn les 
teulades centenàries, i les façanes 
adquirien certa uniformitat cromàtica 
per la coincidència temporal del seu 
rentat de cara. Però no tot eren flors i 
violes… perquè amb aquesta gran re-
forma s’omplí un bon tram de l’antic 
canal amb la runa de les múltiples 
obres; un canal que ja havia perdut la 
resclosa a la gran riuada del novem-
bre de 1982, i com també es perdien 
el “matadero” i el mur est del camp 
de futbol sota el traçat de la nova va-
riant de la carretera (1987/89), o la 
piscina de la Granja sota la terra del 
camp limítrof,… són les altres petites 
pèrdues del que havia estat el global 
de la colònia, pèrdues al marge del lot 
subhastat però també irrecuperables.
A Palà, el que en realitat “l’ha sal-
vat” (o almenys li ha preservat la imat-
ge unitària de mitjans segle XX) han 
estat dues dècades de la més estricta 
decadència, en què la incertesa feia 
que ningú gosés tocar-hi res que no 
fos un apuntalament. I també el fet 
que, com la veïna Valls, mai ha arribat 
a deshabitar-se, de manera que els 
inquilins n’han tingut la mínima cura 
necessària.
Però la gran restauració dels no-
ranta va preservar les parets, no els 
continguts, ja que els anys d’abandó 
van deixar moltes portes obertes (lite-
ralment) i accessibles a tot el qui vol-
gués entrar-hi. La gran nau del Plàstic 
va esdevenir un pàrquing públic, i les 
seves habitacions i annexos eren plens 
de capses de documents abandonats, 
en els quals els nens ens havíem en-
tretingut a trobar noms coneguts. Pa-
pers que, un a un, s’anirien perdent, 
fins a l’aniquilació total, deixant la co-
lònia de Palà coixa de la seva història 
empresarial, que és, en definitiva, la 
seva història, ja que fàbrica=colònia.
La gran reforma del poble de Palà 
coincidí també amb la creació de l’As-
sociació de Veïns/es de Palà, el 1996, 
un fet que contribueix a la inversió de 
la tendència, contribuint a la recupe-
El salvaguardat muntacàrregues de la plaça 
Indústria.
L’escorxador de Palà a punt de desaparèixer 
sota la nova variant (1987).
Patrimoni en perill als jardins de la casa de 
l’amo de Palà.
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ració, tant física com psicològica, de 
la seva població. Que l’acció veïnal i 
la consciència de la vàlua del propi 
patrimoni són bàsics per a la seva sal-
vaguarda es pot demostrar aquí amb 
un petit exemple: a Palà, a principis 
dels 2000, es reformava la plaça de 
la Indústria; el projecte contemplava 
l’enderroc d’un muntacàrregues que 
la intervenció de l’Associació de Veïns 
va aconseguir salvar, i que es manté 
com un símbol silent del passat atra-
fegat d’aquest espai públic.
Avui Palà té menys de 150 habi-
tants, lluny dels més de 550 que 
havia tingut a mitjans dels anys 30, 
continua pertanyent a Navàs, i pot 
dir–se que, malgrat hi hagi molt camí 
per recórrer, almenys veu que hi ha la 
voluntat política de preservar el seu 
patrimoni, com es desprèn del treball 
fet per a la catalogació en el Pla Espe-
cial Urbanístic de protecció del patri-
moni i catàleg de béns arquitectònics, 
històrics i ambientals de Navàs, que 
s’està ultimant. Però això no és una 
garantia en ella mateixa; hi ha espais 
públics (múltiples i amb uns costos 
de manteniment), però també de pri-
vats que, si no van acompanyats de 
didàctica (i de dotació pressupostà-
ria), costarà de protegir. 
Valls de Torroella
Valls naixia el 1901, un quilòme-
tre Cardener avall, arran de les desa-
vinences familiars amb els Palà. Igual 
que la seva veïna, era un projecte glo-
bal de colònia des del principi, i els 
pisos s’alçaven alhora que la fàbrica, 
que començava a treballar efectiva-
ment a principis de 1904, si bé –igual 
que a Palà– creixia, fàbrica i colònia, 
per fases o seccions, que s’edificaven 
successivament. D’entrada, Valls pre-
senta diferències notables respecte a 
Palà, determinades, en essència, per 
la idiosincràsia dels seus líders: els 
amos. Una de les diferències princi-
pals fou que, mentre que el de Palà 
hi passava llargues temporades, i ha-
via arribat a viure-hi, els Valls no hi 
pujaven gaire més que a “despatxar” 
els assumptes del negoci. Això, entre 
d’altres factors, portà a un planeja-
ment urbanístic (i econòmic, soci-
al,…) diferent, que no ens podem per-
metre d’analitzar sociològicament ara 
ni aquí. Però si ens basem en el què 
queda visible del que fou, de segui-
da veiem que Valls és més pràctica, 
menys ornamental i més utilitària que 
Palà, si bé dóna la merescuda relle-
vància als elements singulars propis 
de tota colònia, com l’església.
A diferència d’Industrias Palà S. 
A., Manufacturas Valls S. A. viurà el 
seu màxim esplendor en la postguer-
ra i en el segon quart del segle XX, 
i el gruix de les reinversions es foca-
litzen en l’empresa-fàbrica, més que 
no pas en l’arquitectura fabril/coloni-
al. Les úniques actuacions rellevants 
en matèria urbanística durant aquest 
període –ja a la dècada dels seixanta– 
són la construcció dels blocs de pisos 
de Sant Josep, a la riba est (terme de 
sant Mateu) i la consolidació dels ac-
cessos a l’església des de la plaça del 
carregador, amb la construcció d’una 
escalinata i jardins als annexos, així 
com la pèrgola i l’afegit del campa-
nar a l’església del Sagrat Cor. S’ini-
cià també la modernització dels antics 
pisos de la carretera, si bé en restà 
un tram, que manté la seva fesomia 
original.
Malgrat l’expansió de l’imperi Valls 
Taberner i un bon posicionament en el 
sector, la crisi generalitzada del tèxtil 
va empènyer també l’empresa al tan-
cament, que s’oficialitzava el 15 de 
maig de 1991, quan encara hi treba-
llaven 207 persones, el 70% de les 
quals residien a la colònia. 
En paral·lel al tancament de la fà-
brica, la pròpia empresa es responsa-
El desaparegut coronament de la xemeneia 
de Valls.
La xemeneia de Valls en una imatge actual.
Les primeres naus de la fàbrica de Valls mantenen la tipologia original.
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bilitzava de la venda dels pisos a les 
famílies que els habitaven, restant 
només les instal·lacions fabrils per 
a la subhasta, que tingué un procés 
molt més àgil i menys dolorós que el 
de Palà. Construccions Matalamala 
S. A. de Navarcles comprava la fàbri-
ca, per adequar i dividir les naus de 
l’antiga indústria i tornar-les a vendre. 
Dels negocis que s’hi instal·laren, s’hi 
mantenen actius Qualque, Bolvent, 
Ca l’Arenys,… empreses que han 
conviscut i donat una nova imatge a 
un conjunt fabril centenari sense cap 
protecció patrimonial, una fragmenta-
ció que li ha fet perdre la unitat del 
conjunt original. 
Una convivència entre progrés i pa-
trimoni que no sempre s’ha ben entès, 
i que no ha tingut defensors, des de 
l’associacionisme, o del propi munici-
pi. Un municipi que, en aquest cas, 
té l’agreujant de la divisió geogràfica i 
administrativa: fins l’any 2000 la mei-
tat de Valls pertanyia a Sant Mateu de 
Bages i l’altra meitat, a Navàs; aques-
ta part se’n segregava, per passar tot 
al terme veí. 
Com ho havien estat a Palà, els no-
ranta del segle passat, foren època de 
reformes, i s’hi feu una de les obres 
amb major impacte urbanístic: la pla-
ça de sant Josep, que comportà l’en-
derroc d’un tram dels antics habitat-
ges de la carretera, per fer espai per 
a una àmplia zona d’esbarjo que avui 
centralitza gran part de la vida festiva 
però que suposa un trencament esti-
lístic clar respecte del conjunt.
Valls conserva, de l’antiga colònia, 
alguns elements patrimonials aïllats, 
com la casa de l’amo, o les primeres 
naus de la fàbrica (al sud), així com 
els blocs del obrers (on podríem des-
tacar les galeries), o el propi pont que 
uneix les dues meitats de la colònia, 
el casino (annex al teatre, que tam-
bé ha perdut la fesomia original) o bé 
el grup escolar i l’església. I també 
l’antiga xemeneia, avui de propietat 
múltiple, que caldrà veure com es 
preserva en el futur si no es protegeix 
sota alguna fórmula legal. Un conjunt 
d’elements que cal preservar com a 
trets identitaris d’un nucli de població 
que neix en un moment concret i per 
una raó concreta.
Manufacturas Valls S. A. ens ser-
veix, però, d’exemple quant a preser-
vació del patrimoni documental. Amb 
el tancament, empresa i ajuntament 
van acordar fer donació del fons docu-
mental de l’empresa –que es conser-
vava pràcticament íntegre– a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, que és qui el 
custodia i on aquest és un dels prin-
cipals fons empresarials del tèxtil a 
Catalunya. I per tant, una clau per a 
la interpretació històrica i patrimonial.
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El Casino de Valls conserva l’essència del local que fou. Caputxa de xemeneia amb trencadís conservada a Valls.
